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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 12 DE 6 DE JANEIRO DE 2015 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Waleiska Emilia Fernandes Figueiras, 
matrícula S064356, Giovana Carla da Cunha, matrícula S064330, e Andréa Mesquita 
Gramacho, matrícula S064275, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a 
Comissão de Recebimento provisório e definitivo referente ao Contrato STJ n. 82/2014 
(Processo STJ n. 6240/2014), que tem por objeto o fornecimento e instalação de 
equipamentos digitais para os estúdios de Rádio do Superior Tribunal de Justiça, com 
repasse de tecnologia, treinamento de funcionários e suporte técnico. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Manuel Alberto Mancía 
Martínez, matrícula S064240. 
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